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v 
POVZETEK 
 
Diplomsko delo prikazuje novodoben družbeni pojav, javno pooblastilo, s katerim se 
določene upravne naloge prenesejo iz državne uprave na nedržavne subjekte, t.i. 
nosilce javnih pooblastil. Razlogi za podeljevanje javnih pooblastil so predvsem večja 
učinkovitost, fleksibilnost, racionalizacija, konkurenčnost, možnost samoregulacije in 
razbremenitev državne uprave. Javno pooblastilo nakazuje spremenjeno vlogo države, 
decentralizacijo uprave ter njeno oženje kot odziv na hiter družbeni razvoj.  
Delo obravnava izvrševanje javnih pooblastil na področju brezposelnosti, kjer je Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje eden izmed pomembnejših nosilcev javnih 
pooblastil. Namen dela je prikazati postopek izvrševanja javnih pooblastil zavoda, vrste 
in obseg nalog, ki jih ta opravlja. V postopek izvajanja javnih pooblastil zavoda na 
področju brezposelnosti je posameznik aktivno vključen z namenom večje učinkovitosti 
izvajanja aktivne politike zaposlovanja, nadzora nad prejemanjem denarnega 
nadomestila in njegove čimprejšnje vnovične vključitve na trg dela. 
V teoretično zastavljenem diplomskem delu je z deskriptivno metodo prikazana aktivna 
udeležba brezposelnih oseb pri izvrševanju javnih pooblastil zavoda. Z uporabo metode 
analize so podani nameni in cilji tovrstnega vključevanja oseb v postopek, prav tako pa 
tudi ciljna usmerjenost zavoda k uspešni aktivaciji in reintegraciji brezposelnih oseb na 
trg dela v obdobju prvih treh mesecev od prijave na zavodu.   
 
Ključne besede: javna uprava, javno pooblastilo, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, brezposelnost. 
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SUMMARY 
 
PUBLIC AUTHORITIES OF THE EMPLOYMENT SERVICE OF SLOVENIA IN THE 
FIELD OF UNEMPLOYMENT 
Thesis deals with the enforcement of public authorities in the area of unemployment, 
where the Employment Service of Slovenia (ESS) is one of the major holders of public 
authorities. The purpose of this thesis is to demonstrate the process of implementation 
of the public authorities of the ESS and the nature and scope of the tasks that it 
performs. The unemployed are actively involved in the process of implementing public 
authorities in the field of unemployment, with the purpose to increase effectiveness of 
the active employment policy, control over receiving the unemployment benefits and 
reintegration of the individual into the labor market. 
The thesis is theoretically based and with descriptive method active participation of 
unemployed in the process of enforcement of public authorities of the ESS is displayed. 
With the use of the methods of analysis, the aims and objectives of such integration of 
persons are given as well as the targeting of the ESS to the successful activation and 
reintegration of individuals in the first three months of registering as unemployed. 
The thesis shows the modern-day social phenomenon, public authorities, which involve 
the transfer of certain administrative functions of the state administration to subjects 
outside the state administration to public power holders. Reasons for granting public 
authorities are to increase the efficiency, flexibility, rationalization, competitiveness, the 
possibility of self-regulation and the relief of the state administration. Because the 
service orientation of the state and public administration to the users of public goods 
and public services, is the state transferring more tasks to the non-state subjects, 
which means decentralization and narrowing of the administration in terms of the 
changed role of the state and reformed public sector as a response to rapid social 
development.  
 
Key words: public administration, public power, public authority, Employment Service 
of Slovenia, unemployment.  
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1 UVOD 
 
   
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) je samostojna 
pravna oseba javnega prava s statusom javnega zavoda. Je nosilec javnih pooblastil, 
kar pomeni, da opravlja določene upravne naloge državne uprave, ki so mu bile 
podeljene z javnim pooblastilom na podlagi 121. člena Ustave Republike Slovenije in 
področnega zakona. V odnosu do posameznih strank nastopa ZRSZ v postopkih kot 
nosilec javnih pooblastil, kot organ državne uprave v različnih oblikah, izdaja splošne 
akte, odloča o posamičnih zadevah v upravnem postopku ali izvaja druga pooblastila, 
predvsem vodi uradne evidence, izdaja potrdila, nadzoruje ipd.  
Najpogostejši razlogi za podelitev javnih pooblastil so večja uspešnost, učinkovitost in 
gospodarnost izvajanja upravnih nalog. Javna pooblastila so družbeni pojav, ena izmed 
oblik modernizacije javne uprave, s katerimi se podeljuje pravica nedržavnim 
subjektom za izvajanje nalog državne uprave. Izvršujejo se na tri načine, in sicer 
izdajanje posamičnih aktov, izdajanje splošnih aktov in opravljanje materialnih dejanj.   
Diplomsko delo obravnava izvrševanje javnih pooblastil ZRZS na področju 
brezposelnosti in prikazuje postopek ter njihovo učinkovitost v smislu razbremenitve 
državne uprave. Razdeljeno je na štiri poglavja. Prvo poglavje predstavlja teoretični 
okvir, v katerem so opredeljeni pojmi javni sektor, javna uprava, državna uprava in 
javne službe, bistveni za razumevanje načel delovanja in funkcij upravnega sistema.      
Naslednje poglavje je namenjeno poglobljenemu razumevanju javnih pooblastil, 
interdisciplinarnosti pojma in osrednjim značilnostim javnega pooblastila. V 
podpoglavjih so prikazani razlogi za podeljevanje javnih pooblastil, zakonski predpisi, ki 
urejajo to področje, vrste javnih pooblastil in njihova vsebina ter družbeni vidik javnega 
pooblastila kot pojav modernizacije javne uprave in s tem odraz današnjega časa.  
Tretje poglavje diplomskega dela je namenjeno predstavitvi ZRSZ, v katerem je 
podana njegova organizacijska struktura, dejavnosti in naloge, za katere je ZRSZ 
pristojen, ter vrste javnih pooblastil, ki jih ta izvršuje kot nosilec javnih pooblastil.   
Namen četrtega, osrednjega dela diplomskega dela, je osvetliti postopek izvrševanja 
javnih pooblastil ZRSZ v primeru brezposelnosti, vrste in obseg nalog, ki jih ta opravlja. 
Podan je vidik brezposelnosti kot pravnega pojma, vrste brezposelnosti in dva temeljna 
načina merjenja, tj. anketna brezposelnost, ki jo izvaja Statistični urad RS, in 
registrirana brezposelnost v domeni ZRSZ. Poseben poudarek je na analizi zavarovanja 
za primer brezposelnosti, postopku in pogojih za pridobitev denarnega nadomestila ter 
na obveznostih, upravičenih za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila. Prav 
tako je v tem delu predstavljena aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ), 
eden temeljnih ukrepov na področju zaposlovanja, ki ga izvaja ZRSZ, prav tako pa tudi 
spremenjena zakonodaja izvrševanja javnih pooblastil na področju zaposlovanja tujcev.      
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Cilji diplomskega dela so: 
1) prikazati postopek pridobitve javnih pooblastil ZRSZ in njihove bistvene 
značilnosti s poudarkom na področju brezposelnosti; 
2) na primeru večplastnosti pravnega pojma brezposelnosti podati razloge in 
celosten pregled delovanja ZRSZ kot izvrševalca javnih pooblastil (učinkovitost, 
preglednost vodenja evidenc brezposelnih oseb, obravnava posameznika) in   
3) izpostaviti primere prenehanja prejemanja denarnega nadomestila v skladu z 
zakonom in postopek obravnave mirovanja pravice do denarnega nadomestila.  
Osrednja hipoteza pričujočega dela se nanaša na način izvrševanja javnih pooblastil, in 
sicer da izvajanje javnih pooblastil ZRSZ na področju brezposelnosti zahteva aktivno 
participacijo brezposelne osebe v postopku z namenom večje preglednosti vodenja 
evidenc brezposelnih oseb in učinkovitosti izvajanja aktivne politike zaposlovanja. 
Iz zgoraj zastavljene trditve sledi, da tiste osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, 
izpolnjujejo predpisane obveznosti v večji meri kot posamezniki, ki niso upravičeni do 
denarnega nadomestila.  
Poleg aktivne udeležbe posameznika je temeljna značilnost izvrševanja javnih 
pooblastil ZRSZ na področju brezposelnosti ciljna usmerjenost k zaposlitvi posameznika 
v obdobju prvih treh mesecev prejemanja nadomestila oziroma nastanka stanja 
brezposelnosti.  
Diplomsko delo je teoretično zastavljeno. V njem sočasno uporabljam deskriptivni, 
analitični in komparativni raziskovalni pristop.  
Za prikaz aktivne udeležbe posameznika v postopku izvajanja javnih pooblastil ZRSZ 
bom uporabila deskriptivno metodo, metodo analize pa za prikaz namena tovrstnega 
vključevanja brezposelne osebe v postopek.  
Pri primerjavi izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno 
nadomestilo, in tistih, ki niso upravičeni do tega, bom uporabila komparativno metodo.  
Za dokazovanje ciljne usmerjenosti ZRSZ v obdobju prvih treh mesecev k ponovni 
vključitvi posameznika na trg dela bom uporabila analitično metodo.  
Temeljna literatura diplomskega dela sestoji iz primarnih virov (monografske 
publikacije, revije, zborniki, doktorske disertacije), zakonskih predpisov, ki urejajo 
področje izvrševanja javnih pooblastil na področju brezposelnosti (Ustava RS, Statut 
ZRSZ, ipd.) in statistične baze podatkov ZRSZ.  
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2 TEMELJNI POJMI  
  
 
V sodobnem času je vsak posameznik del organizacije, imenovane država. Državna 
organizacija predstavlja osnovno obliko povezovanja ljudi in hkrati temeljno obliko 
oblasti na določenem ozemlju, v okviru katere se organizirajo, nadzorujejo in usmerjajo 
vsa področja javnega življenja (Grafenauer & Brezovnik, 2006, str. 14). 
O javnem upravljanju in javni upravi lahko govorimo samo v okviru javnopravnih 
skupnosti, najširša javnopravna skupnost pa je država. Proces javnega upravljanja 
zajema odločanje o javnih interesih; potrebah, koristih, ciljih družbene skupnosti in o 
uveljavljanju teh interesov (Virant, 2004, str. 23).   
 
2.1 JAVNI SEKTOR 
 
Javni sektor ni enotno definiran pojem. Obstaja več kriterijev definicij, npr. vir 
financiranja, subjekti, status zaposlenih, itd. in s tem več definicij. Kovačeva (2005, str. 
18) razlikuje sledeče definicije javnega sektorja: organizacijska, javnofinančna, 
ekonomska, funkcionalna, kombinirana in druge.  
Zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)1 iz leta 1999 pojem javni sektor definira 
kot skupek več organov (neposredni in posredni proračunski uporabniki, javni 
gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe), v katerih imajo država ali 
občine odločujoč vpliv na upravljanje. Gre za organizacijsko oziroma strukturno 
definiranje, po funkcionalnem ali vsebinskem merilu pa javni sektor pomeni celotno 
delovanje javne uprave, tudi pravosodja in predvsem izvajanja javnih služb. Z vidika 
ekonomistov je javni sektor zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in 
gospodarske javne dejavnosti po netržnih načelih, kar se v prvi vrsti kaže s 
proračunskim financiranjem. Namen porabe proračunskih virov je v zaščiti javne koristi, 
v zadovoljevanju javnega interesa. Kombinirana definicija upošteva organizacijski in 
javno-finančni vidik in je podana v Zakonu o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU)2 
in Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS).3 Javni sektor 
sestavlja celota državnih organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih 
agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb 
javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti (Kovač, 2005, str. 18).  
                                                          
1
 Uradni list RS št. 11/2011, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15. 
2
 Uradni list RS št. 63/2007, 65/08, 69/08, 40/12. 
3 Uradni list RS št. 108/2009, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 
95/14, 82/15. 
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V zakonodaji, ki ureja področje javnega sektorja glede na namen na vsakem področju 
posebej, se torej pojavljajo različne opredelitve javnega sektorja (ZJU, ZJF, ZSPJS).   
 
2.2 JAVNA UPRAVA 
 
Tudi javna uprava je neenotno definiran pojem. Po Šmidovniku (v: Kovač, 2006, str. 9) 
vključuje vse organizacije teritorialnega in funkcionalnega tipa (državna uprava, del 
javnih služb, tudi lokalna samouprava z lokalnimi javnimi službami), ki opravljajo javne 
naloge zagotavljanja javnih dobrin. 
Javno upravo lahko definiramo organizacijsko in funkcionalno. Funkcionalno javna 
uprava pomeni dejavnost upravljanja v javnih zadevah na izvršilni, instrumentalni 
ravni, organizacijsko pa skupek subjektov, organov in organizacij, ki opravljajo to 
dejavnost (Virant, 2004, str. 21). 
Javna uprava po organizacijski definiciji obsega vladni (vladne službe, upravne enote, 
ministrstva in organi v sestavi) in nevladni del (predsednik RS, Državni zbor, Državni 
svet, Republiška volilna komisija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti). V javno 
upravo sodi tudi občinska uprava, torej uprave občin in obeh združenj občin, krajevnih 
skupnosti in drugih ožjih delov občin (Bohinc, 2005, str. 31).  
Funkcionalna definicija deli javno upravo na kompleks javne uprave in kompleks 
poslovne uprave. Prvi zajema upravljanje v organizacijah, ki opravljajo javne zadeve in 
zagotavljajo javne dobrine, dejavnosti posebnega družbenega pomena. Kompleks 
poslovne uprave zajema upravljanje v organizacijah na področju tržnega gospodarstva 
(Šmidovnik, 1980, str. 106).   
 
2.3 DRŽAVNA UPRAVA 
 
1. člen Zakona o državni upravi (v nadaljevanju: ZDU-1) 4  zakonsko ureja državno 
upravo in določa, da državna uprava kot del izvršilne oblasti v RS izvršuje upravne 
naloge. V državno upravo ZDU-1 uvršča ministrstva, organe v sestavi ministrstev in 
upravne enote.  
Državna uprava je najobsežnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države in 
zgodovinsko gledano najstarejši segment javne uprave. Pojem državne uprave je ožji 
od pojma javne uprave, saj javna uprava zajema tudi lokalno samoupravo, nosilce 
javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Državna uprava še danes predstavlja jedro 
javne uprave, tisti aparat, preko katerega država deluje in izvršuje politične odločitve. 
Organizacijsko gledano je državna uprava skupek organov, ki upravljajo z državo, 
                                                          
4 Uradni list RS št. 52/2002, 56/03, 83/03, 61/04, 97/04, 123/04, 24/05, 93/05, 113/05, 48/09. 
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vendar ne v smislu določanja njene politike ali družbenih koristi, temveč v smislu 
izvajanja te politike. Funkcionalno gledano je državna uprava dejavnost upravljanja v 
javnih zadevah na instrumentalni ravni. Njena naloga je, da udejanji zastavljene 
politične cilje, zagotavlja uresničevanje javnega interesa, izraženega v političnih in 
pravnih aktih zakonodajnega organa in Vlade. Je torej aparat instrumentalnega 
značaja, pravni izraz njenega položaja pa je načelo zakonitosti, saj je celotno delovanje 
državne uprave vezano na zakon. Državna uprava je izvrševalka politike in ne njena 
oblikovalka (Virant, 2004, str. 63–64).    
Ustavne določbe o državni upravi ureja Ustava RS v členih 120 do 122 pod naslovom 
»Uprava« in s katerimi je določeno, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in način 
imenovanja funkcionarjev ureja zakon. Naloge uprave opravljajo neposredno 
ministrstva, ki so že po Ustavi temeljna organizacijska oblika slovenske državne uprave. 
Temeljna načela za delovanje uprave so načelo zakonitosti, načelo samostojnosti in 
pravica do sodnega varstva proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcem 
javnih pooblastil (Virant, 2004, str. 66).    
Virant (2004, str. 67) razlikuje dve temeljni funkciji državne uprave. Prva se nanaša na 
izvrševanje zakonov državnega proračuna in drugih političnih odločitev Državnega 
zbora in Vlade. Druga funkcija državne uprave je priprava strokovnih podlag za 
politično odločanje Vlade in Državnega zbora. 
Šmidovnik (v: Virant, 2004, 68) ločuje sledeče sklope nalog državne uprave: 
 policijske naloge in skrb za obstoj sistema; 
 javne službe; 
 pospeševalne naloge; 
 servisne naloge (priprava strokovnih podlag za odločanje političnih organov); 
 predlaganje nove politike in 
 izvajanje politike.  
Grafenauer in Brezovnik (2006, str. 50) navajata v vrste nalog naslednje dejavnosti: 
 regulativne (izdajanje predpisov in priprava strokovnih podlag za izdajanje 
predpisov vlade in zakonov); 
 kontrolno-nadzorne (izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov); 
 operativne (izdajanje posamičnih pravnih aktov, opravljanje upravnih dejanj, 
izvajanje upravnih ukrepov); 
 študijsko analitične in  
 represivne.  
Oblike delovanja državne uprave: 
 izdaja oblastne splošne akte (predpisov); 
 izdaja oblastne posamične akte (upravne odločbe); 
 sklepa akte poslovanja; 
 opravlja materialna dejanja in  
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 izdaja interne akte. 
 
2.4 JAVNE SLUŽBE 
 
V kontinentalni Evropi, kjer pravna tradicija razlikuje med zasebnim in javnim pravom, 
se uporablja pojem javne službe, ki je po definiciji takšna aktivnost, ki sodi v javni 
interes. Javno službo nadzirajo in ustvarjajo oblasti s predpisi, ki so zunaj zasebnega 
prava in s tem sodijo v okvir pojma javno pravo (Bohinc, 2005, str. 36–37).  
Javna služba predstavlja zbir vseh dejavnosti, ki so neobhodne za delovanje in razvoj 
družbe, ki se zaradi družbenega pomena opravljajo s poseganjem države v okviru 
posebne pravne ureditve (Grafenauer & Brezovnik, 2006, str. 54). »Javne službe so 
torej izraz servisne vloge države in lokalnih skupnosti.« (Virant, 2004, str. 129) Pojem 
javne službe je v naši teoriji in pozitivnem pravu opredeljen funkcionalno, saj označuje 
dejavnost in ne izvajalca te dejavnosti. Javna služba je torej dejavnost, preko katere se 
zagotavljajo javne dobrine in ki jo označujejo sledeče značilnosti: 
 izvaja se v javnem interesu; 
 za njeno zagotavljanje je odgovorna država oziroma lokalna skupnost; 
 izvzeta je iz pravnega režima tržnih dejavnosti (prenesena je iz zasebne sfere v 
javno); 
 izvaja se po posebnem javnopravnem režimu. 
Pri javnopravnem režimu gre več kot le za predpisovanje pogojev, s katerimi se v 
javnem interesu omejuje gospodarska svoboda, določena z zakoni na številnih 
področjih gospodarske dejavnosti. Namen posebne javnopravne ureditve je v tem, da 
zagotovi redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu in njena enaka dostopnost za 
vse. Javnopravni režim se nanaša na: 
 način izvajanja dejavnosti; 
 razmerje med izvajalcem, uporabnikom in državo (ali lokalno skupnostjo) ter 
 cenovni režim (Virant, 2004, 129–130).  
Razlikujemo gospodarske in negospodarske javne službe. Prve ureja Zakon o 
gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: ZGJS)5, druge pa Zakon o zavodih (v 
nadaljevanju: ZZ)6.   
Dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo t.i. nematerialne javne dobrine (vzgoja, 
izobraževanje, znanost, kultura, zdravstvo, socialno varstvo ipd.), se opravljajo kot 
negospodarske javne službe. Financirajo se iz javnih sredstev in se večinoma izvajajo v 
obliki javnih zavodov. Obratno se materialne dobrine zagotavljajo z gospodarskimi 
javnimi službami kot storitve in proizvodi, katerih delovanje zagotavlja država, občina 
                                                          
5
 Uradni list RS, št. 32/1993, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11. 
6
 Uradni list RS, št. 12/1991, 8/96.  
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ali lokalna skupnost. Pri financiranju pogosto prihaja do kombiniranja, delno iz 
proračuna in delno z neposrednimi plačili uporabnikov (Pečarič & Bugarič, 2011, 53–
55). 
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3 JAVNO POOBLASTILO 
 
 
Četudi ni enotne definicije pojma javnega pooblastila, je različnim opredelitvam skupno 
razumevanje javnega pooblastila kot »prenos nalog državne uprave na organizacije in 
posameznike izven organizacijske strukture državne uprave.« (Kovač, 2005, str. 32) 
Tovrstna opredelitev je po Rakarju (2004, str. 2) preveč splošna, saj vključuje različne 
pojavne oblike prenosa izvajanja upravnih nalog, ki pa ne pomenijo javnega pooblastila 
kot posebnega upravnopravnega instituta. Kot javno pooblastilo je treba obravnavati 
primere prenosa za daljše časovno obdobje in na subjekt, ki organizacijsko ni del 
državne uprave.    
Javno pooblastilo je težko opredeliti zaradi dveh nezdružljivih vidikov, ki jih ta vsebuje: 
empiričnega in normativnega. Prvega opredeljujejo realna dejstva, drugega pa 
idealizirane norme, kar zahteva različni metodološki pristop, posledično pa se tudi 
ugotovitve lahko medsebojno razlikujejo (Pirnat, 1988, str. 43).  
»Javno pooblastilo je pravno urejen družbeni pojav, povezan s procesom javnega 
upravljanja, do katerega pride na določeni stopnji razvoja države in ki ima svoje vzroke 
in cilje ter posledice za strukturo in delovanje upravnega sistema.« (Rakar, 2004, str. 
3) 
Javno pooblastilo je večplasten pojav, njegova večrazsežnost pa se izraža v opredelitvi 
javnega pooblastila kot interdisciplinarne kategorije. Poleg pravnega vidika je javno 
pooblastilo potrebno opredeljevati tudi sociološko v ustreznem družbenem kontekstu 
kot pojav spremenjene vloge države (Kovač, 2005, str. 37).    
 
3.1 JAVNO POOBLASTILO KOT DRUŽBENI POJAV IN USTAVNI 
INSTITUT 
 
Javno pooblastilo ureja Ustava RS kot samostojni ustavnopravni institut v četrtem 
poglavju z 121. členom: »Z zakonom ali na njegovi pravni podlagi lahko pravne ali 
fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.« 
Javno pooblastilo je posredno ustavni institut tudi prek ustavne omejitve državne 
suverenosti s polnopravnim članstvom Republike Slovenije v Evropski Uniji (EU) 
oziroma Evropski skupnosti (ES) in s tem neposredne veljavnosti pravnega reda ES pri 
nas, vključno s prakso Sodišča ES (Kovač, 2005, str. 33–34).  
Z vidika družbenega razvoja je javno pooblastilo najprej nastalo v Franciji v 18. in 19. 
stoletju z delitvijo družbenega življenja na javno in zasebno sfero. V tem obdobju je bil 
ključnega pomena za razvoj javnega pooblastila nastanek javnih služb, »[…] 
dejavnosti, ki ima za cilj trajno zadovoljiti splošne družbene potrebe in se izvaja v 
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javnem interesu.« (Kovač, 2005, str. 109–110) Javnim službam in javnim pooblastilom 
je skupen namen omogočiti nedržavnim organizacijam avtoritativno izvrševanje javnih 
nalog v splošnem družbenem interesu. Javno pooblastilo je bilo zgodovinsko vezano na 
izvajalce javnih služb, »saj so bila prva javna pooblastila izdajanja avtoritativnih aktov, 
potrdil ipd. podeljena zaradi omogočanja polnega izvrševanja javne službe.« Za razvoj 
javnega pooblastila so bile izmed različnih vrst in oblik javnih služb pomembne zlasti 
industrijske in komercialne javne službe, kjer se prepletata sferi javnopravnega in 
zasebnopravnega, tj. delovno pravo, odškodninska odgovornost, finančni režim. Prav 
tako so bile za javno pooblastilo pomembne koncesionirane javne službe, še posebej 
glede na oblike izvrševanja (Vavpetič v: Kovač, 2005, str. 111–112).  
 
3.2 JAVNO POOBLASTILO KOT UPRAVNOPRAVNI INSTITUT 
 
»Javno pooblastilo je družbeni pojav, pri katerem gre za podeljevanje pravice za 
izvajanje nalog državne uprave nedržavnim subjektom. Zaradi svoje povezanosti z 
upravo je javno pooblastilo na drugi strani podrobno urejen upravnopravni institut, saj 
mora biti delovanje uprave v vsaki pravni državi, kar Slovenija po 2. členu Ustave RS 
je, natančno pravno urejeno.« (Pirnat, 1985, str. 107) 
Zaradi prenosa nalog državne uprave je javno pooblastilo pretežno upravnopravno 
reguliran pojav, katerega izvajanje pomeni odločanje o obveznostih in pravicah oseb 
oziroma odločanje o teh, izvrševanje pa po funkcionalni definiciji sodi v upravni 
družbeni sistem (Kovač, 2005, str. 34).  
Ustava RS v 2. odst. 121. člena govori o »nekaterih« funkcijah uprave, ki se z zakonom 
lahko zaupajo kot javno pooblastilo, pri tem pa jih z ničimer ne opredeljuje (Pirnat, 
2002, str. 892–893). Pri tem ostaja odprto vprašanje o tem, katere oblastne naloge 
lahko zaupamo subjektom izven državne uprave in katere ne. Obstajati mora 
legitimnost in utemeljenost vzroka zaupanja javnega pooblastila, formalnopravno 
izraženo z ustavno zahtevo prenosa nalog državne uprave le z zakonom.  
V večini primerov ni mogoče ločiti javnega pooblastila od temeljne dejavnosti 
organizacije. Njuno prepletenost zagovarjajo avtorji različno glede na stališče, ki ga pri 
tem zavzamejo. Avtorji, ki razumejo javno pooblastilo kot izvrševanje oblasti, 
zagovarjajo njuno tesno povezanost. Tisti, ki zavzamejo stališče, da javna pooblastila 
lahko obsegajo tudi neoblastne naloge, bo izvrševanje upravne naloge lahko zaupano 
nedržavni organizaciji ne le v primeru, da je to nujno potrebno za njeno temeljno 
dejavnost, temveč tudi takrat, kadar je takšno izvrševanje smiselno iz drugih razlogov, 
kot so večja strokovnost ipd. Kljub temu mora obstajati neke vrste povezanost, le da je 
intenzivnost povezanosti med temeljno dejavnostjo organizacije in pooblastilom 
odvisna od narave pooblastila, namena pooblastila in temeljne dejavnosti (Pirnat, 1985, 
str. 109–110). Ne glede na ozko opredelitev oblastnih ali neoblastnih nalog kot 
predmeta javnega pooblastila pomeni javno pooblastilo izvajanje oblasti in zato sodi v 
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sklop ustavne materije, ki na splošno ureja razmerje med posamezniki in oblastnimi, 
predvsem državnimi organi (Kovač, 2005, 33).  
V upravnem pravu je javno pooblastilo obravnavano s treh zornih kotov, in sicer z 
materialnega, organizacijskega in postopkovnega. Materialni vidik določa bistvo 
upravnopravnega razmerja med posameznimi osebami in oblastnimi organizacijami z 
določanjem pravic in obveznosti. Z optimalno organizacijsko strukturo za zagotavljanje 
neodvisnosti, učinkovitosti ali potrebe po samoregulaciji in z ustrezno statusno obliko 
nosilcev javnih pooblastil se ukvarja organizacijski vidik. Tretji vidik, postopkovno 
pravo, določa način s splošnimi in posebnimi upravnimi postopki, na katerega naj svoje 
pravice in pravne koristi zavarujejo pravne osebe in državljani. Določa tudi način 
uveljavljanja obveznosti v razmerju do strank s strani avtoritativnih organov ali 
organizacij s ciljem varstva javnega interesa (Kovač, 2005, str. 35–36).  
 
3.3 POSTOPEK PODELITVE JAVNEGA POOBLASTILA 
 
Javno pooblastilo se lahko skladno z Ustavo RS prenese le z zakonom oziroma na 
podlagi zakona, s čimer je spoštovano načelo ustavnosti, zakonitosti in delitve oblasti 
ter načelo pravne države, saj naloge uprave delegira državni zbor in nalog ne prenaša 
uprava sama (Kovač, 2005, str. 32). Večina javnih pooblastil se zaupa neposredno z 
zakonom osebam javnega prava, ki so najpogosteje ustanovljene neposredno z 
zakonom. Tudi pravne osebe zasebnega prava so lahko nosilci javnih pooblastil. V tem 
primeru neposredna podelitev javnega pooblastila ni vedno mogoča, saj ne morejo biti 
navedene v zakonu oziroma je to težko izvedljivo, poleg tega pa se nove osebe vedno 
lahko ustanovijo in morajo imeti možnost pridobiti javno pooblastilo (Pirnat, 2002, str. 
891–892).  
Vsaka podelitev javnega pooblastila nujno obsega najmanj dva elementa. To sta 
določitev vsebine javnega pooblastila in določitev nosilca javnega pooblastila. Prvi 
element mora natančno in podrobno določiti zakon, saj gre za urejanje vprašanja 
pristojnosti. Določitev, da se določene upravne naloge zaupajo kot javno pooblastilo, je 
enaka določitvi, da te naloge opravlja državni organ (Pirnat, 2002, str. 891–892). 
 
3.4 JAVNO POOBLASTILO KOT POJAV MODERNIZACIJE JAVNE 
UPRAVE 
 
Državno upravo determinira okolje, v katerem deluje. V dobi globalizacije druge 
polovice 20. stoletja uspešno delovanje uprave predstavlja merilo uspešnosti in 
konkurenčnosti gospodarstva držav. Za izboljšanje delovanja javne uprave je eden 
izmed ukrepov ravno javno pooblastilo, poseben upravnopravni institut, s katerim se 
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izvajanje določenih upravnih nalog prenese na subjekte izven državne uprave. 80. leta 
zaznamujejo začetek novih programov modernizacije uprave, v katerih se v ospredje 
postavljata uspešnost in ekonomičnost. Poleg globalizacije je na slovensko upravo 
vplival tudi vstop v EU (Rakar, 2004, str. 1).  
Ne glede na to, da se med članicami OECD pojmuje modernizacija javnega sektorja in 
javne uprave na različne načine, so osrednjega pomena delovanje po načelih 
učinkovitosti in uspešnosti, preglednost in odprtost, usmerjenost k uporabniku, 
decentralizacija, apolitičnost opravljanja strokovnih nalog, deregulacija, outsourcing in 
privatizacija (Kovač, 2005, str. 36–37). Pusić (v: Rakar, 2005, str. 2) ukrepe 
modernizacije deli na ekonomičnost delovanja upravnega sistema in na prizadevanje za 
večjo učinkovitost in s tem uspešnost.  
Kovač (2005, str. 109–110) razvoj in uporabo javnega pooblastila pripisuje:  
 naraščanju kompleksnosti, obsega državnih in upravnih nalog;  
 diferenciaciji javnih nalog; 
 globalizaciji,  
 integracijskim procesom; 
 omejenosti proračunskih virov in virov, namenjenih javni porabi; 
 t.i. demokratizaciji uprave zaradi večjega vpliva ljudi; 
 zahtevam javnosti glede transparentnosti izvajanja upravnih storitev in 
upravljanja virov ter s tem razvoja javne odgovornosti; 
 potrebam po legitimnosti in legalnosti upravnega delovanja.  
Javno pooblastilo se podeli z namenom učinkovitejšega in smotrnejšega opravljanja 
upravnih nalog in v primeru, da glede na vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni 
neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog (ZDU-1 v 15. člen).  
 
3.5 OBLIKE JAVNEGA POOBLASTILA   
 
Kot velja za izvrševanje upravnih funkcij, velja tudi za javna pooblastila, da se lahko 
izvršujejo na tri načine. Ti so izdajanje posamičnih aktov, izdajanje splošnih aktov in 
opravljanje materialnih dejanj (Pečarič in Bugarič, 2001, str. 70).  
Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s 
svojim splošnim oz. abstraktnim aktom kot obvezno pravo ureja neka vprašanja ali 
razmerja. V vsakem konkretnem primeru je potrebno ugotoviti, ali gre za splošni akt, ki 
je izdan za izvrševanje javnih pooblastil in kateri del splošnega akta je izdan za 
izvrševanje javnega pooblastila. Prav tako je treba ugotoviti, v kolikšni meri pravila 
splošnega akta učinkujejo kot javno pravo, da njegove norme veljajo za naslovnike teh 
norm ne glede na to, ali se s tem vsaj posredno strinjajo in jih sprejemajo. Gre za vse 
akte organizacij z zunanjo veljavnostjo, splošni akti, katerih uporabi se osebe zunaj 
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neke organizacije ne morejo izogniti, enakega značaja pa so tudi akti z zgolj interno 
veljavnostjo, če je članstvo v organizaciji obvezno (Pirnat, 2002, str. 888). 
Pooblastila za odločanje v posamičnih zadevah so najpogostejša oblika javnega 
pooblastila, v okviru katerih lahko nosilec javnega pooblastila s posamičnim aktom 
odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pravnih oz. fizičnih oseb. Za javno 
pooblastilo gre takrat, ko nosilec javnega pooblastila odloča kot organ javne oblasti, 
prisilno in v načelu neodvisno od volje teh oseb, »njihovi posamični akti pa imajo 
pravno naravo posamičnih aktov državnih organov. Da gre za javno pooblastilo, kaže 
izrecna zakonska odločba in okoliščina, da se z upravno odločbo odloči stopnja 
vpletenosti javnega interesa  ter druge okoliščine, ki kažejo na to, da gre za upravno 
stvar (2. odst. 2. člena ZUP). Navedeni kriterij eksterne uporabe splošnih aktov, tj. 
uporaba tudi pri osebah, »ki niso člani nosilca javnih pooblastil ali pa je tako članstvo 
obvezno, je uporaben tudi v primeru posamičnih pravnih aktov.« (Pirnat, 2002, str. 
889–890)     
Pri pooblastilu za opravljanje realnih dejanj je vsebina javnega pooblastila upravna 
funkcija, ki se izvršuje z realnimi dejanji. Pri tej obliki je treba prav tako upoštevati, da 
je vsebina javnega pooblastila izvrševanje javne oblasti. Vsebina tovrstnega javnega 
pooblastila so realna dejanja, skladna s predpisi upravne naloge, tj. vodenje uradnih 
evidenc, izvajanje upravnega nadzora ali pa se pri njihovem izvrševanju neposredno 
uporablja fizična prisila, kar je tradicionalno monopol državnih organov, npr. pooblastila 
varnostnih služb in varnostnikov po 17. členu Zakona o zasebnem varovanju in o 
obveznem organiziranju službe varovanja – ZZVO (Ur. l. 32/94, 23/97 in 9/98) (Pirnat, 
2002, str. 890).    
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4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
 
 
Pravna podlaga za ustanovitev ZRSZ s statusom javnega zavoda je podana v 61. členu 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: 
ZZZPB).7 Pravice ZRSZ, njegove obveznosti in odgovornosti so določene z Zakoni o 
zavodih (v nadaljevanju: ZZ)8, ZUTD (v nadaljevanju: ZUTD) in Statutom ZRSZ.  
V Ljubljani je leta 1900 prvič začela delovati Mestna posredovalnica za delo, kar 
zaznamuje začetke delovanja javnih služb za zaposlovanje. Delovanje posredovalnice 
se je z leti širilo, ustanavljale so se številne podružnice, večkrat se je spreminjalo ime, 
prav tako so se spreminjale tudi ustanove, pod okriljem katerih se je razvijala 
dejavnost posredovanja zaposlitev in se širila na druga področja. Po letu 1960 za 
področje zaposlovanja postane pristojen Zavod za zaposlovanje delavcev, organizacija 
tega področja pa se je bistveno spremenila v letu 1990 na podlagi Ustavnega zakona 
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Kot 
samostojni javni zavod, takrat še imenovani Republiški zavod, je začel delovati maja 
leta 1992 s statusom pravne osebe. Šest let kasneje se je s sprejetim in spremenjenim 
ZZZPB preimenoval v ZRSZ (ZRSZ, 2016).      
Natančnejša ureditev organizacije ZRSZ, organov, njihovih pristojnosti, načinov 
odločanja, ipd. je določena s Statutom ZRSZ. Po predhodnem soglasju Vlade RS ga 
sprejme svet ZRSZ in objavi v Uradnem listu RS (ZUTD, 83. člen).  
  
4.1 ORGANIZIRANOST ZRSZ 
 
ZRSZ je javni zavod, enotno organiziran za območje Slovenije. Na sedežu ZRSZ deluje 
centralna služba, ki koordinira delo organizacijskih enot in skrbi za enotno izvajanje 
storitev ter drugih dejavnosti ZRSZ na podlagi predpisov o urejanju trga dela in v 
skladu s pogodbo z ministrstvom, pristojnim za delo. Po zakonu ZUTD izvaja notranji 
nadzor posebna organizacijska enota (ZUTD, 73. člen).  
ZRSZ ima tri organe: strokovni svet, svet ZRSZ in direktorja. 
Svet ZRSZ sestavlja trinajst članov s štiriletnim mandatom, od katerih:  
 šest članov imenuje Vlada RS;  
 tri člane imenujejo delodajalska združenja na ravni države;  
                                                          
7
 ZZZPB, Uradni list RS, št. 107/2006, 114/06, 59/07, 51/10, 80/10, 95/14, je vstopil v veljavo 12. 10. 
2010 in razveljavil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/2010.  
8
 Uradni list RS, št. 12/91, 8/96.  
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 tri člane imenujejo sindikati reprezentativni za območje države in  
 enega člana izvolijo delavci ZRSZ (ZUTD, 76. člen). 
Svet ZRSZ upravlja ZRSZ in ima pristojnosti, da predlaga elemente za sprejem razvojne 
politike trga dela, obseg in način izvajanja ukrepov, zlasti tistih, ki so namenjeni 
brezposelnim osebam. Spremlja delo ZRSZ in sprejema odločitve v zvezi s tem, po 
predhodnem soglasju Vlade RS sprejema statut ZRSZ, na predlog direktorja ZRSZ 
sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest in po predhodnem soglasju ministra, 
pristojnega za delo (ZUTD, 76.–77. člen).  
Statut ZRSZ določa sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta. Poglavitne naloge, 
ki jih ta opravlja, so obravnava doktrine dela ZRSZ, podaja mnenj in predlogov glede 
organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti ter obravnava različnih vidikov 
vprašanja glede strokovnosti opravljanja dela ZRSZ (ZUTD, 79. člen).   
ZRSZ zastopa in predstavlja direktor. Kot poslovodni organ ZRSZ je pristojen za 
organizacijo, vodenje in poslovanje ZRSZ ter zakonitost samega poslovanja. Na predlog 
ministra, pristojnega za delo, je imenovan za obdobje petih let (ZUTD, 80. člen). 
 
4.2 DEJAVNOSTI IN NALOGE ZAVODA 
 
Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo 
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije, izvajalci 
programov zaposlovanja, socialni partnerji in javnost (ZRSZ, 2016). 
Temeljne dejavnosti, ki jih opravlja ZRSZ, so: 
 posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje; 
 izvajanje karierne orientacije; 
 izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti; 
 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
 izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev; 
 izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti 
ZRSZ; 
 informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja (ZRSZ, 2016). 
  
Naloge in pooblastila ZRSZ za opravljanje dejavnosti urejajo številni zakoni, pravilniki in 
drugi predpisi, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja in sorodna 
področja družbenih dejavnosti,9 kot temeljni pa veljajo ZUTD, Zakon o spremembah in 
                                                          
9
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, šolska zakonodaja, 
predpisi o delovnih razmerjih, predpisi o socialnem varstvu in zakonodaja EU (ZRSZ, 2016). 
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dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A, ZUTD-B in ZUTD-C) in Zakon za 
uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (ZRSZ, 2016).  
   
ZRSZ izvaja ukrepe na tri načine, in sicer kot javno službo, kot javno pooblastilo in kot 
gospodarske dejavnosti.  
 
ZRSZ kot javno službo izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja in izvaja storitve za 
trg dela (ZUTD, 15. in 74. člen). Kot nosilec javnih pooblastil ZRSZ deluje na področjih:   
 
 zavarovanja za primer brezposelnosti; 
 zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov; 
 zaposlovanja tujcev; 
 vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja; 
 republiških štipendij in štipendij za nadarjene; 
 vodenja evidenc (Statut ZRSZ, 59. člen). 
 
ZRSZ vodi evidenco brezposelnih oseb, evidenco oseb, vključenih v programe aktivne 
politike zaposlovanja, evidenco oseb, ki jim pravice in obveznosti po ZUTD mirujejo in 
evidence oseb, prijavljenih pri ZRSZ na podlagi drugih zakonov, ter postopek njihovega 
vodenja (ZRSZ, 2016).  
 
Med gospodarske dejavnosti ZRSZ, določene v 8. členu statuta, spadajo strokovna 
pomoč plačnikom pri izvajanju kadrovske dejavnosti, zasnova in uporaba računalniško 
podprtih kadrovsko informacijskih sistemov, organizacija in izvajanje usposabljanj in 
izobraževanj zaposlenih odraslih, tudi po naročilu naročnika, priprava in izvedba 
mednarodnih projektov. Lahko svetuje ustanovam in podjetjem s področja svoje 
dejavnosti v mednarodnem prostoru, izdaja in publicira dela, opravlja razne analize in 
druge podobne dejavnosti, ki jih opravlja proti plačilu uporabnikov.  
 
Ministrstvu, pristojnemu za delo, ZRSZ kvartalno poroča o svojem delu in porabi 
sredstev. Finančna sredstva za delo ZRSZ se črpajo iz proračuna RS, lokalnih skupnosti 
in evropskih virov, kot so evropski strukturni skladi (ZUTD, 138. člen). 
 
Sredstva za pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti se po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti zagotavljajo iz prispevkov delavcev, delodajalcev in prostovoljnih 
zavarovancev ter drugih zavezancev, določenih z ZUTD. Za zavarovanje za primer 
brezposelnosti se plačuje prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca, ki se 
vplačuje v proračun RS (ZUTD, 134. člen). Poleg navedenih sredstev se ZRSZ financira 
tudi s plačili za storitve, ki jih opravlja za svoje naročnike iz drugih virov, ki se vodijo 
ločeno od ostalih sredstev (Statut ZRSZ, 63. člen).  
 
Ministrstvo, pristojno za delo, organizira in izvaja finančni in inšpekcijski nadzor. 
Finančni nadzor obsega notranji nadzor nad namensko porabo sredstev iz proračuna 
RS za izvajanje ukrepov na trgu dela po ZUTD in v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
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finance in porabo namenskih sredstev EU ter v skladu s pravili državnih pomoči 
Pogodbe o Evropski uniji. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZUTD in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, izvaja Inšpekcija za področje zaposlovanja v okviru 
Inšpektorata za delo. Inšpekcijski nadzor obsega nadzor zlasti nad statusnimi 
zadevami, zakonitostjo poslovanja in strokovnostjo ter kakovostjo dela (ZUTD, 148.–
150. člen).  
 
4.3 VRSTE JAVNIH POOBLASTIL ZRSZ 
 
Zadeve, ki se lahko zaupajo kot javno pooblastilo, so treh oblik: 
 urejanje razmerij širšega pomena s splošnimi akti; 
 odločanje o pravicah in obveznostih v posamičnih stvareh; 
 opravljanje materialnih dejanj (druga javna pooblastila).  
To so tri različne vrste upravnih nalog, ki so vsebina javnega pooblastila in vplivajo na 
različne načine izvrševanja javnega pooblastila (Kovač, 2006, str. 205). Izvrševanje 
javnih pooblastil je vezano na načela, določena z zakoni in Ustavo RS. Vse oblike 
delovanja uprave so še posebej podvržene načelu zakonitosti, ki je temeljno načelo 
pravne države (Virant, 2004, str. 213).    
 
4.3.1 IZDAJANJE SPLOŠNIH AKTOV 
 
Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, so posebna kategorija pravnih 
aktov, ki morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS. V primeru ZRSZ izvaja nadzor 
ministrstvo, pristojno za delo, ki v primeru ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s 
katero določi ukrepe in roke za odpravo nepravilnosti dela ZRSZ.      
S splošnimi (abstraktnimi) akti se na obvezen način urejajo razmerja zunaj pooblaščene 
organizacije in vsebujejo splošne pravne norme, ki vnaprej določijo pravno ravnanje in 
posledice, običajno pa jim sledi konkretni akt. Njihova vsebina je izvrševanje 
normativne dejavnosti, ki je v pristojnosti upravnih organov (Kovač, 2006, str. 206).  
Na področju brezposelnosti ZRSZ izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, 
kot so pravilniki, navodila in sklepi.  
Med prvimi lahko prepoznamo Pravilnik o prostovoljnem zavarovanju za primer 
brezposelnosti zavarovancev, ki se začasno zaposlijo v tujini in njihovih zakoncev 
(Uradni list RS, št. 15/1997), Pravilnik o sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije 
presežnih delavcev (Uradni list RS, št. 38/1994, 69/1996) in Pravilnik o izvajanju 
programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 71/1996, 42/1998).  
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Navodila, ki jih izda ZRSZ kot splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, sta npr. 
Navodilo o načinu sporočanja podatkov o sklenjenih avtorskih pogodbah ZRSZ (Uradni 
list RS, št. 111/2000) in Navodilo o načinu sporočanja podatkov o pogodbah o delu 
ZRSZ (Uradni list RS, št. 67/2000). 
Sklepi, ki jih ZRSZ izdaja kot splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, so Sklepi o 
povečanju denarnih nadomestil za brezposelnost (Uradni list RS, št. 60/1992) in Sklepi 
o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti delavcev, ki se začasno zaposlijo 
v tujini (Uradni list RS, št. 38/1994, 28/1995).  
Prav tako ZRSZ izda Začasna posebna merila za nadomeščanje tuje delovne sile z 
domačimi brezposelnimi osebami (Uradni list RS, št. 31/1998), Začasna merila za 
izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 31/1998) in Statut 
ZRSZ (Uradni list RS, št. 84/1999).  
Za splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil velja pri Statutu ZRSZ le tisti del, ki se 
nanaša na določbe o vodenju upravnih postopkov, vodenju evidenc in določbe o 
pristojnostih organov. Interne splošne akte ZRSZ, ki urejajo naloge ZRSZ in se izvajajo 
kot javno pooblastilo, sprejme generalni direktor in so določeni v dvanajstem poglavju 
Statuta ZRSZ. Med njih se uvrščajo organizacijski predpisi, pravilniki, standardi, 
strokovne doktrine in navodila za delovanje ZRSZ. Z internimi splošnimi akti ZRSZ 
določa poslovne tajnosti in varovanje osebnih podatkov, ki niso dostopni javnosti. Z 
njimi ZRSZ odloča o odgovornostih delavcev ZRSZ, o njihovih pravicah in obveznostih, 
nagrajevanju rezultatov, torej o notranji organizaciji. Z njimi prav tako ureja področja 
inventure, računovodstva, izobraževanja in usposabljanja delavcev, sistematizacije 
delovnih mest, plač in nadomestil, delovnih razmerij, notranje revizije ipd. (Statut 
ZRSZ, 70. člen).  
 
4.3.2 IZDAJANJE POSAMIČNIH AKTOV 
 
Izdajanje konkretnih upravnih aktov v posamičnih zadevah, tj. odločanje o pravicah, 
pravnih koristih in obveznostih strank, je eden izmed najpogostejših načinov 
izvrševanja javnih pooblastil. Najpogostejši posamični akti ZRSZ so odločbe in sklepi. 
Pogoj za izdajo posamičnega akta je, da oseba vloži zahtevek za uveljavljanje določene 
pravice. O tem, ali ji pravica pripada ali ne, ZRSZ odloča v upravnem postopku, v 
katerem primarno uporablja ZUTD in druge področne zakone, subsidiarno pa Zakon o 
splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).10 
Po 45. členu ZZZPB na prvi stopnji o pravicah in obveznostih brezposelnih oseb in 
ostalih zavarovancev odločajo uradne osebe oz. delavci ZRSZ, pooblaščeni s strani 
generalnega direktorja ZRSZ. Razporejeni so na delovna mesta v skladu z aktom o 
sistematizaciji delovnih mest ZRSZ, na področja zavarovanja za primer brezposelnosti, 
                                                          
10 Uradni list RS št. 80/1999, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 126/06, 65/08, 8/10. 
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zaposlovanja tujcev, zaposlovanja invalidov in zaposlitvene rehabilitacije, štipendij za 
nadarjene in republiških štipendij, vključevanja v programe aktivne politike 
zaposlovanja in vodenja evidenc.  
Organ ZRSZ na drugi stopnji odloča o pravicah zavarovancev in brezposelnih oseb. 
Tako organ ZRSZ kot tudi pooblaščene delavce, ki odločajo o pravicah teh 
posameznikov, določi Statut ZRSZ.  
60. člen Statuta ZRSZ določa, da generalni direktor ZRSZ, ne glede na zgoraj navedeno 
določbo, na prvi stopnji odloča o izdaji delovnega dovoljenja in dovoljenju za zaposlitev 
po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Generalni direktor območne službe na 
prvi stopnji odloča o priznanju statusa invalida in pravici do zaposlitvene rehabilitacije, 
na drugi stopnji pa o tem odloča generalni direktor ZRSZ, razen če zakon določa 
drugače. Ministrstvo, pristojno za delo, odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi 
stopnji izda ZRSZ, v primeru, da statut skladno z zakonom ne določa drugače.  
Odločanje na drugi stopnji je v pristojnosti organa ZRSZ. Brezposelna oseba ali 
zavarovanec lahko v primeru, da ni zadovoljna z odločitvijo drugostopenjskega organa, 
vloži tožbo v 30 dneh po vročitvi dokončne odločbe pri sodišču, pristojnem za socialne 
spore. Pritožba zoper odločbo organa prve stopnje ne zadrži njene izvršitve (ZZZPB, 
45. člen).  
Sodni nadzor je določen v 157. členu Ustave RS in se lahko vrši tudi prek Sodišča ES in 
Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer je mogoče vložiti tožbo ali pritožbo tudi 
zoper nosilce javnih pooblastil, za katere odgovarja država. Po ZDU-1 je predmet 
zakonske ureditve nadzor nad nosilci javnih pooblastil, ki ga ureja samostojni 72. člen. 
Navedeni zakon se osredotoča na nadzor nad zakonitostjo nad dvema oblikama 
izvrševanja javnih pooblastil, tj. nad izdajo splošnih upravnih aktov in odločanjem v 
posamičnih zadevah (Kovač, 2006, str. 290–293).   
Po ZZZPB so uživalci pravic dolžni vse spremembe, ki vplivajo na izgubo ali pridobitev 
pravic, sporočiti ZRSZ najkasneje v roku 15 dni od njihovega nastanka.   
 
4.3.3 OPRAVLJANJE MATERIALNIH DEJANJ 
 
Za materialna dejanja veljata dve načeli, tj. načelo vezanosti na ustavo in zakon. So 
predmet sodnega nadzora – kot posredna dejavnost uprave (Kovač, 2006, str. 240). 
Glede na 179. člen ZUP mora biti uradna evidenca vzpostavljena na podlagi zakona, 
podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.  
ZRSZ po 122. členu ZUTD vodi evidence oseb, ki iščejo zaposlitev, so brezposelne, 
začasno nezaposljive, vključene v program APZ, in evidence delodajalcev z negativnimi 
referencami ter poslovnih subjektov, ki prejemajo javna sredstva.  
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V evidencah so zajeti sledeči osebni podatki:   
 ime in priimek; 
 datum rojstva;  
 spol; 
 EMŠO; 
 davčno številko; 
 naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; 
 državljanstvo; 
 status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet); 
 pripadnost romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi); 
 številka transakcijskega računa osebe; 
 telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva; 
 izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oz. standard, usposobljenost, dodatna znanja in 
delovne izkušnje; 
 zmožnost za delo in omejitve; 
 zavarovalna doba in  
 delovna doba (ZUTD, 123. člen). 
ZRSZ podatke, potrebne za izvajanje svojih pristojnosti, pridobiva neposredno od 
osebe, na katero se ti podatki nanašajo, ter iz evidenc Davčne uprave RS, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, centrov za socialno delo, Inšpektorata RS za delo, Agencije RS za 
javnopravne evidence in storitve, upravljavca Centralnega registra prebivalstva, 
Vrhovnega sodišča RS in od vseh upravljavcev zbirk podatkov, ki so vzpostavljene oz. 
se obdelujejo na podlagi zakona. Podatki evidenc brezposelnih oseb se hranijo 50 let, 
podatki vseh ostalih evidenc pa pet let po vnosu podatkov (ZUTD, 124. in 126. člen).   
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5 IZVRŠEVANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROČJU 
BREZPOSELNOSTI 
 
 
ZUTD v 15. in 74. členu ter 59. člen Statuta ZRSZ določajo področja, na katerih ZRSZ 
nastopa kot nosilec javnih pooblastil. To so zavarovanja za primer brezposelnosti, 
pravice, obveznosti in pravne koristi brezposelnih oseb, zaposlovanje invalidov, 
zaposlitvena rehabilitacija, vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, 
štipendije za nadarjene in republiške štipendije ter vodenje evidenc.   
 
5.1 BREZPOSELNOST KOT PRAVNI POJEM 
 
Brezposelna oseba je iskalec ali iskalka zaposlitve, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa 
ZUTD v 8. členu. Oseba ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlena ali 
upokojena, niti poslovodna oseba v zavodu in v osebni družbi ter enoosebni družbi z 
omejeno odgovornostjo. Ne sme imeti statusa dijaka, študenta, vajenca, kmeta, niti 
vključena v izobraževanje odraslih, mora pa biti delovno zmožna, prijavljena na ZRSZ, 
aktivna pri iskanju zaposlitve in pripravljena sprejeti ustrezno zaposlitev. 
Za brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega 
je bila vključena v zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na ZRSZ zaradi 
uveljavitve pravice iz zavarovanja in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob 
nadaljevanju izobraževanja. Za brezposelno osebo se takšna oseba šteje ves čas 
prejemanja denarnega nadomestila in po prenehanju prejemanja tega, dokler 
izpolnjuje vse obveznosti brezposelnih oseb. Za brezposelno osebo se prav tako šteje 
oseba, ki se je v izobraževanje vključila med ali po prenehanju prejemanja denarnega 
nadomestila za primer brezposelnosti, dokler aktivno išče zaposlitev in izpolnjuje ostale 
obveznosti brezposelnih oseb (ZUTD, 8. člen). 
Drugi iskalec ali iskalka zaposlitve je delovno aktivna ali neaktivna oseba in študent, ki 
išče zaposlitev. Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je drugi iskalec 
zaposlitve v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi s strani delodajalca ali oseba, v zvezi s katero je iz poslovne dokumentacije 
delodajalca razvidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno, ali oseba, ki je zaposlena 
za določen čas in ji pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece 
(ZUTD, 5. člen). 
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5.1.1 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
 
V večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, se brezposelnost meri na dva načina, in sicer 
z Anketo o delovni sili (t.i. anketna brezposelnost) in z registrirano brezposelnostjo. 
Medsebojno se razlikujeta po različnem načinu zbiranja in zajemanja podatkov, 
posledično pa se razlikujejo tudi njuni rezultati.  
 
5.1.1.1 Anketa o delovni sili 
 
Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno raziskovanje gospodinjstev v Sloveniji, s 
katerim se pridobivajo podatki o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela: o 
velikosti, strukturi, značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Izvaja 
se skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (International Labour 
Organization: ILO) in skladno z zahtevami Statističnega urada EU (Eurostat), ki se 
nanašajo na usklajeno raziskovanje aktivnega in neaktivnega prebivalstva EU. S tem je 
omogočena primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo raziskovanja na ta način, in 
tudi časovno primerljivost podatkov s predhodnimi leti (STAT.SI, 2016, str. 1).  
Enota opazovanja je gospodinjstvo, vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki 
stanujejo skupaj in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih 
življenjskih potreb. V raziskavo so vključeni tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva, 
prav tako dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu. Ne upošteva se posameznikov, ki 
živijo v institucijah več kot dvanajst mesecev (vojaki, bolniki, zaporniki ipd.), študentov, 
ki tekom študija ne živijo doma, in posameznikov, ki stalno ali začasno živijo tujini 
(STAT.SI, 2016, 1–2).   
Statistični urad RS (2016, 2) med delovno sposobno prebivalstvo šteje vse osebe, stare 
15 let in več. Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki so v zadnjem tednu pred 
izvajanjem raziskovanja opravile kakršnokoli delo za denarno ali nedenarno plačilo, 
dobiček ali za družinsko blaginjo. Kot delovno aktivne se obravnavajo tudi zaposlene 
osebe, ki so začasni ali trajni presežki, in sicer do prenehanja delovnega razmerja, 
osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoče družinske člane. Aktivno prebivalstvo 
sestavljajo delovno aktivni prebivalci in brezposelne osebe skupaj. Neaktivno 
prebivalstvo so osebe, stare 15 let in več, ki niso razvrščene med delovno aktivno 
prebivalstvo, ali brezposelne osebe. 
Po Anketi o delovni sili so brezposelne osebe tiste, ki v zadnjem tednu pred izvajanjem 
raziskovanja: 
 niso delale, niso bile zaposlene ali samozaposlene in niso opravljale 
nikakršnega dela za plačilo, vendar 
 aktivno iščejo delo, so se v zadnjih štirih tednih zglasile na ZRSZ, poslale 
prošnjo za zaposlitev ipd. in 
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 so pripravljene sprejeti delo takoj oz. v naslednjih dveh tednih; 
 med brezposelne osebe štejemo tudi tiste, ki so delo že našle, vendar ga bodo 
začele opravljati po izvedbi raziskovanja (STAT.SI, 2016, 3).   
 
5.1.1.2 Registrirana brezposelnost  
 
Registrirana brezposelnost je evidenca brezposelnih oseb, ki jo vodi ZRSZ in na podlagi 
katere opravlja registrsko merjenje brezposelnosti. ZRSZ določa merila in pogoje, kateri 
brezposelni se lahko vključujejo v evidenco.  
Za brezposelno osebo se po 10. členu ZUTD šteje le oseba, ki se prijavi pri ZRSZ, med 
brezposelne pa register ZRSZ uvršča vse osebe, ki so prijavljene v njihovi evidenci, ne 
glede na to, ali prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, denarno pomoč ali 
ne. 
ZRSZ zbrane podatke objavlja mesečno, stopnjo brezposelnosti pa SURS izračunava na 
podlagi podatkov ZRSZ. Na ta način so pridobljeni podatki uporabni le na nacionalni in 
regionalni ravni in niso mednarodno primerljivi.  
Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb 
med aktivnim prebivalstvom. Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah in 
statističnih regijah je prikazana glede na stalno prebivališče delovno aktivnih 
prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb (ZRSZ, 2016).  
Kategorije registriranih brezposelnih oseb: 
 brezposelne ženske; 
 brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev; 
 brezposelne osebe v starosti od 15 do vključno 29 let; 
 brezposelne osebe, stare 50 let in več; 
 dolgotrajno brezposelni (na ZRSZ prijavljeni eno leto ali več); 
 trajno presežni delavci in stečajniki (brezposelne osebe, ki so se na ZRSZ 
prijavile po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, po odpovedi 
pogodbe v primeru potrjene prisilne poravnave, zaradi stečaja ali likvidacije 
delodajalca); 
 invalidi (ZRSZ, 2016). 
Registrski in anketni podatki o brezposelnih osebah so si različni glede na vir, 
poročevalsko obdobje, obdobje opazovanja, definicijo brezposelne osebe in objavljanje 
rezultatov.  
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Slika 1: Stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja anketne 
brezposelnosti 
 
Vir: SURS (2015, str. 19) 
Registrski podatki se pridobivajo iz Registra brezposelnih oseb ZRSZ, anketni podatki 
pa na podlagi raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo. Pri prvih podatkih gre za 
popolno zajetje, rezultati druge pa so utemeljeni na statističnem vzorcu. Po stanju na 
zadnji dan v mesecu se zajemajo registrski podatki, anketni pa se nanašajo na 
tedensko aktivnost anketirane osebe pred izvedbo raziskave, tj. od ponedeljka do 
nedelje. Poleg razlike časovnega obdobja opazovanja se razlikuje tudi definicija 
brezposelne osebe. Registrirana brezposelna oseba je prijavljena na ZRSZ in ustreza 
merilom, določenim s strani ZRSZ. V anketnem raziskovanju se kot brezposelno osebo 
smatra posameznika, ki v tednu pred izvedbo raziskave ni delala ne za denarno niti 
nedenarno plačilo oziroma dobiček, vendar aktivno išče delo v zadnjih štirih tednih in 
ga je v roku dveh tednov tudi pripravljena sprejeti. Definicija brezposelnih oseb v 
anketni raziskavi vključuje tudi tiste, ki so delo že našle in ga bodo v dveh tednih po 
izvedbi raziskovanja začele opravljati. Registrski podatki se zajemajo mesečno, po 
stanju na zadnji dan v mesecu, raziskava Aktivno in neaktivno prebivalstvo pa se izvaja 
četrtletno. Registrski in anketni podatki o brezposelnih osebah se objavljajo v dveh 
ločenih publikacijah, in sicer registrske mesečno v publikaciji Aktivno prebivalstvo, 
anketne pa četrtletno v publikaciji Aktivno in neaktivno prebivalstvo (STAT.SI, 2016, 
4).  
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5.2 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti je določeno v 54. členu ZUTD in je obvezno za 
vse delavce v delovnem razmerju. V obvezno zavarovanje se lahko prostovoljno 
vključijo:  
 slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji državi; 
 zakonci ali zunajzakonski partnerji slovenskih državljanov, zaposlenih v tujini, ki 
so bili neposredno pred odhodom v tujino v delovnem razmerju ali 
samozaposleni; 
 osebe v času suspenza pogodbe o zaposlitvi; 
 zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov ali drugih javnih uslužbencev, 
napotenih na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v 
tujino prijavljeni na ZRSZ kot brezposelne osebe vsaj šest mesecev; 
 zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov in drugih javnih uslužbencev, 
napotenih na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v 
tujino vključeni v zavarovanje za primer brezposelnosti vsaj šest mesecev 
(ZUTD, 57. člen).   
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so: 
 pravica do denarnega nadomestila; 
 pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja; 
 pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto 
pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZUTD, 58. 
člen).  
Minimalno obdobje zavarovanja za pridobitev pravice in plačila prispevkov je obdobje 
devetih mesecev zavarovanja v zadnjih 24 mesecih pred nastankom brezposelnosti. 
Razen če zakon za posamezen primer ne določa drugače, se pravica iz zavarovanja 
pridobi izključno na podlagi plačila prispevkov. Pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti pridobi tudi oseba, ki je bila vključena v zavarovanje na podlagi 
delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo prispevkov pa prispevkov za 
primer brezposelnosti ni plačal, ne glede na možnost njihove izterjatve. Zavarovancem 
se v teh primerih v zavarovalno dobo šteje celotno obdobje trajanja delovnega 
razmerja (ZUTD, 59. člen). 
 
5.2.1 DENARNO NADOMESTILO 
 
Denarno nadomestilo se zagotavlja na podlagi zavarovanja za primer brezposelnosti in 
je nadomestilo izgube dohodka (5. člen ZUTD). 
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Slika 2: Gibanje števila in delež upravičencev do denarnega nadomestila 
med brezposelnimi osebami v letu 2015 
 
Vir: Letno poročilo ZRSZ (2015, str. 58) 
Število brezposelnih oseb in število tistih, ki prejemajo denarno nadomestilo, sta tesno 
prepleteni, nista pa neločljivi. Konec leta 2015 je delež upravičencev do denarnega 
nadomestila med brezposelnimi osebami znašal 22,4 odstotke.  
 
5.2.1.1 Postopek za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila 
 
Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila je treba pri ZRSZ vložiti zahtevek za 
priznanje pravice do denarnega nadomestila, dostopen na Uradu za delo, na spletni 
strani ZRSZ, lahko pa ga posameznik odda tudi elektronsko na spletni strani. Zahtevku 
je potrebno priložiti pogodbo oz. pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da se je delovno 
razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe za določen čas 
(sem se prištevajo redne in izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi 
sodbe sodišča, ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna 
dokazila. Zahtevku se priloži potrdilo o povprečno prejeti plači, če je oseba v zadnjih 
osmih mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemala nadomestilo plače zaradi 
bolezni, porodniške ali invalidnosti. Mlajši od trideset let, zavarovani najmanj šest 
mesecev, predložijo potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih petih mesecih (ZRSZ, 
2016).    
Posamezniku pripada denarno nadomestilo z naslednjim dnem po prenehanju 
obveznega zavarovanja, če se v roku tridesetih dni po prenehanju obveznega 
zavarovanja prijavi pri ZRSZ in vloži zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega 
nadomestila. Navedeni rok ne teče v primeru  
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 bolezni, 
 upravičenosti do starševskega dodatka,  
 med vojaško dolžnostjo, 
 opravljanja nalog ali usposabljanja za zaščito in reševanje, 
 prestajanja pripora, zaporne kazni, vzgojnega ali varstvenega ukrepa do šest 
mesecev (ZRSZ, 2016).   
V roku tridesetih dni po prenehanju razlogov se mora oseba prijaviti pri ZRSZ in vložiti 
zahtevek za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila.  
 
5.2.1.2 Pogoji za pridobitev denarnega nadomestila 
 
Kriteriji za pridobitev denarnega nadomestila so sledeči: 
 oseba je pred nastankom brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti 
najmanj devet mesecev v zadnjih štiriindvajsetih mesecih; 
 je mlajša od trideset let in pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj 
šest mesecev v zadnjih štiriindvajsetih mesecih; 
 plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjeme so osebe, ki 
so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec pa 
kot zavezanec za plačilo prispevkov ni plačal); 
 brezposelne osebe, ki jim delovno razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji 
ter izpolnjujejo druge z zakonom določene pogoje ter 
 v roku tridesetih dneh po prenehanju obveznega zavarovanja se oseba prijavi 
pri ZRSZ in vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila 
(ZRSZ, 2016). 
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, določen v 60. 
členu ZUTD. Brezposelna oseba lahko uveljavlja denarno nadomestilo v trajanju: 
 3 mesecev za zavarovalno dobo od 9 mesecev do 5 let; 
 6 mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let; 
 9 mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let; 
 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let;  
 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let, in za zavarovanje nad 25 let in 
 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let, in za zavarovalno dobo nad 25 
let.  
 
Osebi, mlajši od 30 let, pripada denarno nadomestilo za čas 2 mesecev, če je bila pred 
nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih 
(ZRSZ, 2016). 
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Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, 
prejeta v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti. Denarno 
nadomestilo se prve tri mesece izplačuje v višini 80 odstotkov od osnove. Nadaljnje 
mesece se denarno nadomestilo izplačuje v višini 60 odstotkov od osnove (ZUTD, 61.–
62. člen), po izteku enega leta  v višini 50 odstotkov povprečne mesečne plače, prejete 
v obdobju osmih mesecev, mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev pred mesecem 
nastanka brezposelnosti. Zgornja meja denarnega nadomestila je postavljena 
na 892,50 EUR bruto, spodnja meja na 350 EUR (ZRSZ, 2016). 
 
ZRSZ prijavi posameznika v obvezno zdravstveno zavarovanje za čas prejemanja 
denarnega nadomestila, in sicer z dnem, ko je osebi z odločbo priznana pravica do 
denarnega nadomestila ter se odjavi z iztekom, prenehanjem oziroma mirovanjem te 
pravice. V času od prijave na ZRSZ do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega 
nadomestila si oseba obvezno zdravstveno zavarovanje uredi sama na najbližji enoti 
oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po prejetju odločbe o 
priznanju pravice do denarnega nadomestila se na enoti oziroma izpostavi ZRSZ 
posameznik odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in lahko uveljavlja morebitno 
vračilo vplačanega prispevka (ZRSZ, 2016). 
 
5.2.1.3 Obveznosti upravičenca do denarnega nadomestila 
 
Zaposlitveni načrt je pisni dogovor med ZRSZ in brezposelno osebo, določen s 113. 
členom ZUTD. V njem osebni svetovalec, določen s strani ZRSZ, in iskalec zaposlitve, 
skupaj določita zaposlitvene cilje, časovni okvir dejavnosti upravičenca, določita 
ustrezno območje iskanja dela in možnosti vključevanja v ukrepe APZ.  
Zaposlitveni načrt je veljaven do naslednje svetovalne obravnave, na kateri se po 
potrebi dopolni, spremeni in prilagodi potrebam brezposelne osebe.  
Namen in cilj zaposlitvenega načrta je izboljšati možnosti brezposelnih oseb in iskalcev 
zaposlitve.  
V zaposlitvenem načrtu se iskalec zaposlitve obveže, da bo redno spremljal objave 
prostih delovnih mest in se na ustrezna mesta tudi pravočasno prijavil. Prav tako se 
mora aktivno odzvati na napotnice ZRSZ in na vabilo delodajalca na zaposlitveni 
razgovor. Pri tem se upošteva kriterij zaposljivosti brezposelne osebe kot tudi njegove 
možnosti do različnih načinov iskanja zaposlitve. Na željo iskalca zaposlitve oziroma 
brezposelne osebe se določi območje iskanja zaposlitve, ki lahko poleg Slovenije 
vključuje tudi države EU, EGP in Švicarske konfederacije. Aktivnemu iskanju zaposlitve 
je potrebno priložiti tudi ustrezna dokazila, ki jih določa pravilnik APZ v 42. členu. Kot 
veljavna dokazila se štejejo potrdila o udeležbi na zaposlitvenih razgovorih, vpisi v 
evidencah ZRSZ, kakršnakoli oblika prijav na prosta delovna mesta (pisna in 
elektronska oblika), vodenje zaposlitvenega dnevnika oziroma dokazila, na podlagi 
katerih je mogoče ugotoviti aktivno iskanje zaposlitve.  
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ZRSZ brezposelni osebi povrne stroške, ki nastanejo pri aktivnem iskanju zaposlitve na 
ozemlju RS. Potne in poštne stroške povrne v primeru, da je kraj stalnega ali 
začasnega bivališča od kraja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer in jih lahko 
brezposelna oseba zahteva enkrat mesečno za pretekli mesec. Višina dodatka za 
aktivnost zavisi od trajanja vključenosti posameznika v skupinske oblike storitev za trg 
dela, vrsto oblik storitev in dejansko prisotnost posameznika, znaša pa največ do tri 
evre na uro (Pravilnik APZ, 45.–53. člen).   
Posebna organizacijska enota ZRSZ izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti 
brezposelne osebe in drugih pogojev, določenih v 52. in 53. členu Statuta ZRSZ. 
Generalni direktor svetu ZRSZ enkrat letno poroča o ugotovitvah nadzora in ukrepa v 
morebitnih ugotovljenih nepravilnostih. Nadzor se uvede po uradni dolžnosti ali po 
lastni presoji ZRSZ na podlagi pobude ministrstva, pristojnega za delo, sveta ZRSZ, 
druge službe ZRSZ, pisne ali ustne prijave zainteresirane pravne ali fizične osebe ter na 
podlagi utemeljene anonimne prijave.  
Nadzornik ne sme opravljati nadzora pri osebi: 
 s katero je v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski 
vrsti do vštetega drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza 
prenehala; 
 s katero je v skrbniškem odnosu ali v odnosu posvojenec ali posvojitelj; 
 kjer je lastnik, solastnik, delničar ali družbenik gospodarske družbe.  
V teh primerih mora nadzornik svojo izločitev iz postopka, v katerem sodeluje, 
predlagati vodji službe. Prav tako je dolžan predlagati izločitev v vseh primerih, ki bi 
vzbujali dvom o nepristranskosti nadzornika (Pravilnik APZ, 54.–60. člen).  
 
5.2.1.4 Mirovanje pravice do denarnega nadomestila 
 
Glede na 64. člen ZUTD lahko pravica do denarnega nadomestila miruje iz več 
razlogov.  
Čas mirovanja je lahko posledica obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega 
roka, vpoklica posameznika kot pogodbenega pripadnika k opravljanju nalog Slovenske 
vojske oziroma Civilne zaščite ali za usposabljanje za rezervno sestavo policije. 
Posameznik ni upravičen do denarnega nadomestila, če je na prestajanju zaporne 
kazni, vzgojnega oziroma varstvenega ukrepa ali v priporu in posledično pol leta ne 
more aktivno izpolnjevati obveznosti, ki mu jih nalaga ZRSZ.  
Pravica do denarnega nadomestila miruje v primeru prejemanja starševskega dodatka 
ali starševskega nadomestila, če posameznik zaradi zdravstvenih razlogov prejema 
sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja in je nezmožen za delo ali pa je 
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vključen v  poklicno rehabilitacijo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.  
Oseba ne more sočasno prejemati denarnega nadomestila in biti vključena v program 
javnih del, prav tako ne more opravljati naloge družinskega pomočnika za obdobje, 
krajše od devet mesecev, če prenehanje opravljanja teh nalog ni nastalo iz razlogov, ki 
se obravnavajo enako kot krivdni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki 
ureja socialno varstvo ali prebiva izven RS, če mednarodni akt ne določa drugače. 
Čas mirovanja se ne všteva v čas trajanja pravice, ki pripada zavarovancu po določbah 
tega zakona.  
 
5.2.1.5 Prenehanje pravice do denarnega nadomestila 
 
ZUTD v 65. členu določa, da zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila, 
če se zaposli, samozaposli ali začne opravljati drugo delo, na podlagi katerega je 
vključen v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti. Pravica do denarnega 
nadomestila se odpravi tudi v primeru, če se posameznik odjavi iz evidence 
brezposelnih oseb, posreduje neresnične podatke za pridobitev denarnega nadomestila 
ali ne izpolnjuje obveznosti, ki mu jih nalaga ZRSZ, npr. sprotno obveščanje ZRSZ o 
morebitnem opravljenem delu, o podlagi za izplačilo dodatnega dohodka, roku plačila 
ter dogovorjenem plačilu za opravljeno delo.  
Zavarovancu preneha pravica z dnem, ko pridobi status upokojenca in z dnem izdaje 
pravnomočne odločbe, s katero je ugotovljena njegova nezmožnost za delo po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
V primeru prestajanja zaporne kazni, daljše od šest mesecev, ali v primeru ko po 
pretečenih šestih mesecih pripora ta še ni odpravljen, se prekine pravica do denarnega 
nadomestila. Prav tako se preneha z dnem, ko se posameznik zaposli v gospodarski 
družbi oziroma jo vpiše v register in kot edini družbenik prevzame njeno vodenje.  
Odločba o odpravi odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila velja v dveh 
primerih. Prvi se nanaša na krivdno prenehanje delovnega razmerja, ugotovljeno s 
pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije in ga je delodajalec 
dolžan pozvati nazaj na delo oziroma do datuma, ki ga določa sodišče. Drugi se nanaša 
na delovni spor, ko zavarovanec umakne tožbo ali sklene poravnavo oziroma 
sporazum, brez ugotovitve o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi.  
Če je zavarovanec v delovnem sporu zoper delodajalca, ki je v postopku stečaja, 
likvidacije ali po enem letu od uvedbe postopka za prisilno izvršitev sodbe ta še ni 
izvršena, se odločba o priznanju denarnega nadomestila ne odpravi.   
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Slika 3: Odjave iz evidenc brezposelnih oseb po razlogih odjave 
 
Vir: Letno poročilo ZRSZ (2015, str. 21) 
 
5.2.2 BREZPOSELNE OSEBE, KI NISO UPRAVIČENCI DO DENARNEGA 
NADOMESTILA 
 
Pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljavljati 
zavarovanec, ki je postal brezposeln po svoji krivdi ali volji.  
Pogodba o zaposlitvi se glede na 63. člen ZUTD ne sme prenehati s pisnim 
sporazumom, niti z redno odpovedjo, razen če zakon, ki ureja delovna razmerja, ne 
določa, da delavcu pripadajo enake pravice kot v primeru prekinitve pogodbe iz 
poslovnih razlogov. Prav tako posameznik ni upravičen do denarnega nadomestila, če 
je odklonil sklenitev nove pogodbe na pobudo delodajalca in je delo zanj ustrezno in za 
nedoločen čas oziroma ni sprejel prehoda pri delodajalcu prevzemniku.  
Pogodba se ne sme prenehati zaradi delodajalčeve redne odpovedi, podane delavcu iz 
krivdnega razloga, ali iz razlogov, ki jih kot neutemeljene odpovedne razloge izrecno 
določa zakon, ki ureja delovna razmerja, delavec pa za zavarovanje svojih pravic ni 
zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva.  
Do pravice denarnega nadomestila ni upravičen zakonsko opredeljen starejši delavec, 
ki ne izpolnjuje minimalnih pogojev, za upokojitev pa je dal pisno soglasje k odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (razlogi po lastni krivdi). Med razloge za 
prenehanje pogodbe o zaposlitvi po lastni krivdi se šteje tudi neuveljavljanje pravice do 
vrnitve na delo skladno s predpisi, ki to omogočajo, delavcu pa je zaradi tega 
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prenehala funkcija ali imenovanje nosilca javne ali druge funkcije v organih 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v RS ali v organih lokalne samouprave. 
 
5.3 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju 
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in 
povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Brezposelne osebe in drugi iskalci 
zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, 
da se vključijo v ukrepe APZ, skladno s podlagami za njihovo izvajanje (ZUTD, 28. 
člen).  
Aktivno politiko zaposlovanja urejata ZUTD in Pravilnik APZ, ki ga sprejme minister, 
pristojen za delo, po usklajevanju s socialnimi partnerji. Ukrepe APZ izvajajo ZRSZ, 
pooblaščene organizacije in nepridobitni delavci. Ukrepi APZ so lahko v obliki 
usposabljanja, izobraževanja, v obliki spodbud za zaposlovanje in samozaposlovanje, 
usmerjeni v kreiranje novih delovnih mest ali delitev oziroma nadomeščanje na 
delovnem mestu.  
Pri vključevanju v APZ se prednostno obravnavajo prejemniki denarnih ali socialno 
varstvenih prejemkov, še posebej če predhodno niso bili vključeni v tovrstne ukrepe in 
ranljive skupine. Določitev prednostnih skupin se lahko spreminja in tudi razširi glede 
na trenutne potrebe in stanje na trgu dela.  
Ukrepi APZ se izvajajo na podlagi smernic za izvajanje ukrepov APZ (smernice APZ), 
izdelanega načrta za izvajanje ukrepov (načrt APZ) in kataloga ukrepov APZ.  
Smernice APZ so strateški dokument za določeno obdobje, v katerem so v obzir vzete 
državne razvojne prioritete, strateški dokumenti in sorodni programi državnih investicij. 
Po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji jih sprejme Vlada RS in zajemajo 
časovni okvir, obseg in sredstva za doseganje zastavljenih namenov ter ciljev. 
Vključujejo način merjenja učinkovitosti ukrepov in poleg ciljev RS tudi strateške 
dokumente EU (ZUTD, 36. člen).  
Smernice služijo kot podlaga za oblikovanje izvedbenega dokumenta, tj. Načrta za 
izvajanje ukrepov APZ, pripravljenega za proračunsko obdobje, ki ga na predlog 
ministrstva, pristojnega za delo, sprejme Vlada RS. Načrt APZ je podrobnejša 
opredelitev vsebine smernic APZ proračunskega obdobja.  
Katalog ukrepov APZ je izvedbeni dokument načrta APZ, ki ga pripravi ministrstvo, 
pristojno za delo. Katalog APZ vsebuje nabor programov za doseganje ciljev, njihovo 
vsebino, namen, način izvajanja, financiranje in stroške, ciljne skupine, posebnosti ter 
način izbora izvajalcev tovrstnih programov.  
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Osebam, vključenim v ukrepe APZ, se lahko zagotavlja celotno ali delno pokrivanje 
stroškov vključitve z naslednjimi denarnimi prejemki: 
 dodatek za aktivnost; 
 dodatek za prevoz; 
 dodatek za stroške izobraževanja.  
Denarni prejemki in njihova višina so odvisni od trajanja vključitve v program (ZUTD, 
37. člen). 
Prenovljeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A) je v okviru nove delopravne 
zakonodaje, ki velja od 12. 4. 2013, prinesel novosti na področju aktivne politike 
zaposlovanja, med katerimi je smiselno izpostaviti časovno omejitev vključenosti v 
javna dela. Posameznik je lahko vključen v javna dela največ eno leto, ponovno pa se 
lahko vključi še za eno leto, vendar le pri istem izvajalcu. Možnost ponovne vključitve 
je posledica stanja na trgu dela in velja za ciljne skupine, določene v Katalogu ukrepov.  
Druga novost na področju dela je možnost vključevanja občin v izvajanje programov 
pod pogojem, da te v celoti zagotovijo potrebna finančna sredstva za izvajanje 
programov, ki so skladni z aktualnim javnim povabilom ZRSZ za izbor programov javnih 
del. Med izvajalce javnih del se na podlagi sprememb lahko vpišejo tudi fizične osebe z 
izpolnjenimi pogoji za vpis v register, bodisi samostojni podjetniki, združenja 
delodajalcev, zveze sindikatov, posamezniki ali konfederacije.     
 
5.4 JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA TUJCEV 
 
Po 4. členu ZZSDT je tujec opredeljen kot oseba, ki nima državljanstva RS, kadar pa ta 
opravlja delo v RS pri delodajalcu s sedežem ali prebivališčem izven RS, je opredeljen 
kot napoteni delavec. Pravica do prostega dostopa na trg dela omogoča tujcem, da se 
zaposlijo v RS, če izpolnjujejo določene pogoje.  
Pogoji, ki jih določa 6. člen ZZSDT, so vezani na dovoljenje za začasno oziroma stalno 
prebivanje ali na (izredne) okoliščine posameznika. Tujec lahko ima v RS začasno 
prebivališče zaradi združitve družine s slovenskim državljanom ali na podlagi 
slovenskega rodu. Lahko ima urejeno začasno bivanje kot žrtev trgovine z ljudmi, 
nezakonitega zaposlovanja, ima priznan status osebe z začasno zaščito ali na podlagi 
pravice do mednarodne zaščite, ki omogoča njegovemu družinskemu članu bivanje v 
RS zaradi združitve družine. Pravica do prostega trga dela pripada tudi tujcem s 
statusom prosilca za mednarodno zaščito po devetih mesecih od vložitve prošnje za 
mednarodno zaščito in mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa.   
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5.4.1 ENOTNO DELOVNO DOVOLJENJE 
 
S 1. septembrom 2015 je vstopil v veljavo ZZSDT11 in uvaja enotno delovno dovoljenje, 
ki  tujcem omogoča vstop in bivanje v RS. Izda ga pristojni organ v skladu z zakonom, 
ki ureja to področje. Dovoljenje za začasno prebivanje v RS zaradi visokokvalificirane 
zaposlitve se imenuje modra karta EU in prav tako omogoča bivanje, vstop in 
zaposlitev v RS (ZZSDT, 4. člen).  
Enotno delovno dovoljenje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo izda upravna enota, ki 
po uradni dolžnosti prične postopek izdaje soglasja k dovoljenju. Po načelu vse na 
enem mestu je tujcem omogočen enostavnejši postopek, saj ne potrebujejo več dveh 
različnih dovoljenj, tj. dovoljenj za prebivanje in delovnih dovoljenj, ki jih je pred 
sprejetjem ZZSDT urejal ZRSZ po predpisih in postopkih ZZDT-1 (ZRSZ, 2016).   
Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za 
delo (v nadaljevanju: inšpektorat za delo) z neposrednim vpogledom v elektronske 
evidence tako ZRSZ kot upravnih enot in policije (ZZSDT, 44. člen).    
 
5.4.1.1 Soglasje ZZRS k enotnemu delovnemu dovoljenju 
 
Na zahtevo upravne enote ZRSZ izda soglasje, če tujec izpolnjuje enega izmed 
pogojev, določenih v 14. členu ZZSDT. V prvem kriteriju, nivo pridobljene izobrazbe, je 
kot minimalna opredeljena poklicna izobrazba oziroma nacionalna poklicna kvalifikacija, 
pridobljena v RS. Dodaten pogoj je predhodna vključenost v obvezna socialna 
zavarovanja na podlagi (samo)zaposlitve za obdobje vsaj 20 mesecev v zadnjih dveh 
letih pred oddajo vloge ali najmanj 30 mesecev v zadnjih treh letih. Drugi pogoj za 
izdajo enotnega delovnega dovoljenja je pridobitev vsaj visokošolske izobrazbe v 
preteklih dveh letih in ta oseba se namerava (samo)zaposliti. Tujec lahko pridobi 
soglasje ZRSZ tudi v primeru programa raziskovalnega dela, ki ga je zaključil v zadnjih 
dveh letih in se ima namen (samo)zaposliti.    
Soglasje k enotnemu delovnemu dovoljenju lahko ZRSZ izda za zaposlitev, podaljšanje 
te ali za zaposlitev pri več delodajalcih, za pisno odobritev, če gre za menjavo 
delovnega mesta pri istem delodajalcu ali menjavo delodajalca. Lahko ga izda za 
usposabljanje tujcev, njihove individualne storitve, za napotene delavce in modro karto 
EU. ZRSZ izdaja soglasje k enotnemu delovnemu dovoljenju tudi za dela, daljša od 90 
dni. Takšna sta lahko na primer delo zastopnika ali kmetijska sezonska dela.  
Izdaja soglasja ni možna v primeru, ko delodajalec na dan oddaje vloge za enotno 
dovoljenje nima poravnanih vseh davčnih obveznosti. Za samozaposlitev tujca ni 
                                                          
11 Delovna dovoljenja, izdana po prejšnjem zakonu (ZZDT-1, Uradni list RS, 26/2011), ostanejo veljavna 
do svojega izteka, prijave ter odjave dela tujcev pa se opravljajo na podlagi prej veljavne zakonodaje in 
obrazcev (ZRSZ, 2016).  
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potrebno soglasje ZRSZ in po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v 
Sloveniji se tujci lahko samozaposlijo. Navedeni pogoj glede bivanja ni potreben v 
primeru, da je tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno 
poklicno dejavnost (ZRSZ, 2016).    
ZRSZ še naprej izdaja delovna dovoljenja v prvih dveh letih zakonitega prebivanja za 
državljane Hrvaške v RS, tudi za državljane Bosne in Hercegovine po sporazumu o 
zaposlovanju državljanov te države v Sloveniji in za sezonska dela do 90 dni v 
kmetijstvu. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je potrebno poravnati strošek 
upravne takse (ZRSZ, 2016).  
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Javno pooblastilo je ena izmed prilagoditev družbenim spremembam in potrebam 
družbenega okolja. Izraža spremenjeno vlogo države, njeno servisno usmerjenost in je 
splošno sprejeto opredeljeno kot poseben instrument, s katerim se upravne naloge 
države prenese na nedržavne subjekte. Država lahko javno pooblastilo podeli skladno z 
ustavno ureditvijo z zakonom ali na njegovi podlagi, v 15. členu Zakona o državni 
upravi, ki nekoliko konkretizira 121. člen Ustave RS, pa so opredeljeni pogoji za 
podelitev javnega pooblastila. Nosilcem javnih pooblastil, pooblaščenim pravnim ali 
fizičnim osebam tako zasebnega kot javnega prava, so javna pooblastila podeljena 
predvsem zaradi večje učinkovitosti, fleksibilnosti, racionalizacije in samoregulacije 
izvajanja upravnih državnih nalog in s tem njene razbremenitve. Pri izvajanju javnih 
pooblastil imajo pooblaščenci enake pravice in dolžnosti kot organi državne uprave. 
Javna pooblastila se izvajajo na tri načine: z izdajanjem splošnih aktov, z izdajanjem 
posamičnih aktov in opravljanjem materialnih dejanj.   
ZRSZ predstavlja osrednjo ustanovo na področju brezposelnosti, kjer izvaja ukrepe kot 
javno službo, javno pooblastilo in kot gospodarsko dejavnost. ZRSZ je nosilec javnih 
pooblastil na področjih zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in vodenja uradnih evidenc. Pri vodenju evidence 
brezposelnih oseb posameznike razdeli v kategorije glede na spol, starost, trajanje 
brezposelnosti, izobrazbo ali glede na kraj bivanja. Odloča o pravicah, obveznostih in 
pravnih koristi posameznikov; ena izmed takih je tudi pravica do denarnega 
nadomestila.    
Zastavljeno hipotezo o aktivni participaciji brezposelnih oseb v postopku izvrševanja 
javnih pooblastil ZRSZ in njegove ciljne usmerjenosti k odpravi stanja brezposelnosti v 
prvih treh mesecih od prijave v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ lahko potrdim. Pri 
izvrševanju javnih pooblastil ZRSZ v postopek aktivno vključuje tudi posameznika, 
njegova participacija pa je najbolj razvidna iz dolžnosti in obveznosti, ki mu jih ZRSZ 
nalaga v zaposlitvenem načrtu, prilagojenem iskalcu zaposlitve. Brezposelna oseba in 
ZRSZ skupaj določita tri osrednje elemente zaposlitvenega načrta: opredelitev cilja, 
časovna opredelitev in območje iskanja zaposlitve. O svojih aktivnosti je posameznik 
primoran obveščati ZRSZ in priložiti dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. Na ta način 
ima ZRSZ večjo preglednost nad aktivnim iskanjem zaposlitve in izpolnjevanjem 
obveznosti brezposelne osebe z namenom večje učinkovitosti in ponovne vključitve 
osebe v delovni trg.  
ZRSZ si prizadeva odpraviti stanje nastale brezposelnosti pri posamezniku v čim 
krajšem možnem času. V obdobju prvih treh mesecev znaša denarno nadomestilo 80 
odstotkov povprečne plače, prejete pred nastankom brezposelnosti. Časovni razmiki 
med veljavnimi zaposlitvenimi načrti so krajši, načeloma vsake tri mesece.  
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Hipoteze glede izpolnjevanja obveznosti tistih, ki so upravičeni do denarnega 
nadomestila, in tistih, ki te pravice nimajo, ne morem potrditi. Primerjalne analize za 
potrjevanje te hipoteze ni mogoče izvesti zaradi pomanjkanja podatkov, saj ZRSZ ne 
vodi evidenc na način, ki bi to omogočale. Ne glede na to, ali posameznik prejema 
denarno nadomestilo ali ne, so mu naložene obveznosti, ki jih mora izpolnjevati. Za 
dokazovanje tako zastavljene hipoteze bi bilo potrebno uporabiti drugačen metodološki 
pristop, denimo anketni vprašalnik, na podlagi katerega bi lahko ocenili razlikovanja 
med omenjenima skupinama oseb, prijavljenih na ZRSZ. Prav tako bi bilo smiselno 
nadaljevati raziskovanje področja izvrševanja javnih pooblastil v smeri sprememb s 
poudarkom na razvoju spletnih storitev, ki jih ZRSZ omogoča in ponuja. Prav te 
spremembe in tudi spremembe, prikazane na področju zaposlovanja tujcev, so 
pokazatelji prilagajanja in ažuriranja ZRSZ oziroma državne uprave nasploh.    
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